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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Min avhandling pro gradu behandlar namnpublicering i pressen: gällande misstänkta och dömda gärningsmän, brotts- och olycksoffer samt
detaljer ur kända eller offentliga personers privatliv (som ibland också berör någon av de tidigare nämnda kategorierna). Avsikten är att reda ut
hur, och på vilka grunder, namnpubliceringsbesluten fattas på de finländska tidningsredaktionerna.
Den huvudsakliga metoden är en enkätundersökning som talar för sig men som också i viss mån förklarar, förkastar eller kompletterar de resultat
som framkom i den kvalitativa innehållsanalysen som gjordes för kandidatuppsatsen på samma tema. Enkäten skickades till samtliga
chefredaktörer på de finländska dagstidningarna (minst tre utgivningsdagar i veckan), samt till kvällstidningarna och Finska notisbyrån.
Svarsprocenten blev 50,7.
Resultaten visar att tidningarna ofta vill publicera känsliga namnuppgifter men gärna låter någon annan ta första steget, kanske för att undvika
rättsliga eller etiska följder. Många följer också Finska notisbyråns exempel, utan att anpassa deras artiklar till sina egna namnpubliceringsregler.
När det gäller dömda gärningsmän använder nästan alla tidningar en straffgräns på två års fängelse. Tidningar nära en händelseort, speciellt om
orten är liten, publicerar lättare namn för att undvika ryktesspridning och misstankar mot oskyldiga personer. När det gäller offentliga, eller
kända personer, publicerar tidningarna namn enligt vad man kan förvänta sig av olika personer. Detta med förklaringen att vissa personer ses
som förebilder i samhället.
Pro gradu-avhandlingen baseras på resultaten från enkätundersökningen, gällande lagstiftning, journalistreglerna, opinionsnämnden för
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